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INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales de la década del 60 en Colombia y muchos otros países de América Latina, 
se promovió la construcción de acueductos en el sector rural y las pequeñas localidades, 
los cuales fueron dejados para su administración y operación en manos de las 
comunidades con un importante apoyo de algunas entidades gubernamentales, 
fundamentalmente asociadas al sector salud. Actualmente, en razón de las políticas de 
descentralización que se iniciaron desde los 90, se ha impulsado una administración de 
estos servicios públicos en forma más independiente y en muchas ocasiones con un débil 
apoyo por parte del Estado. 
 
En el contexto de descentralización y autonomía, el concepto de gestión comunitaria (GC) se 
ha considerado como básico para garantizar la adecuada prestación de estos servicios en 
zonas rurales y pequeños municipios (Rosenweig, 1998), lo que implica el empoderamiento 
de las comunidades para que puedan ejercer de manera autónoma la administración de sus 
sistemas (Korten, 1987; Cernea, 1985; Esman y Uphoff, 1984).  
 
El concepto de empoderamiento implica que las comunidades no solo deben asumir la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas con criterios de eficiencia y 
equidad tanto social como de género, sino que deben asumir también el control, la autoridad, 
la responsabilidad y la proyección de la prestación del servicio y establecer relaciones 
horizontales con las agencias gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su 
trabajo. El empoderamiento subraya el carácter autónomo de la gestión comunitaria frente a 
las instituciones de apoyo, sean éstas estatales o no (Gómez y Jiménez, 2000). 
 
Igualmente, la GC no puede entenderse sin una organización o empresa comunitaria, por 
simple que ésta sea, la cual puede darse a través de diferentes formas organizativas que 
corresponden al marco legal que cada país haya diseñado para ello. En Colombia, el 
espectro jurídico existente permite prestar los servicios de agua y saneamiento a través 
de diferentes formas organizativas de carácter comunitario dentro de las cuales se 
pueden destacar: Las Asociaciones de Usuarios; las Juntas de Acción Comunal (JAC); las 
Juntas Administradoras y las Cooperativas, representando estas aproximadamente el 
45.3% de todas las empresas prestadoras registradas en el país.  
 
Con la perspectiva de analizar los modelos de gestión y enriquecer el panorama de 
nuestro conocimiento sobre este tipo de organizaciones comunitarias prestadoras de 
servicios de agua y saneamiento se presenta el caso de Asociación de Usuarios 
Acueducto el Hormiguero “ASOHORMIGUER E.S.P”. 
 
Estos estudios de caso hacen parte del proyecto “Gestión Comunitaria en Sistemas de 
Abastecimiento de Agua en Países en Desarrollo, financiado por el gobierno de los Países 
Bajos y coordinado a nivel internacional por el Instituto de Agua y Saneamiento, IRC, 
(International Water and Sanitatión Centre) del mismo país y por el Instituto Cinara de la 
Universidad del Valle, para el caso de Colombia. 
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“Nosotros durante el tiempo que hemos estado en Ia junta aprendimos a sonar y a 
hacer que esos sueños se hagan realidad” 1 
 
Esta Asociación, ASOHORMIGUERO, es una organización comunitaria sin animo de lucro 
creada en 1996, pero reconocida legalmente desde 1997, cuando obtiene Ia personería 
jurídica # 02298; desde sus inicios sus esfuerzos se han desarrollado alrededor del agua 
y específicamente en Ia administración, operación y mantenimiento del acueducto. 
 
En sus cuatro años de existencia como organización y de trabajo continuo estrechamente 
ligado a Ia dinámica y necesidad de Ia comunidad, ha realizado diferentes actividades que 
han ampliado su perspectiva y enriquecido su labor. El presente estudio pretende 
caracterizar Ia gestión realizada por esta Asociación e identificar los factores que 
posibilitan y obstaculizan su desarrollo. 
 
 
1 CONTEXTO LOCAL 
 
1.1 Características Generales 
 
A quince minutos de Ia zona urbana de la ciudad de Cali, por Ia carretera que conduce al 
municipio de Puerto Tejada se encuentra el Corregimiento El Hormiguero, que hace parte 
de Ia zona rural del primer municipio (Ver Figura 1). Limita al norte, occidente y oriente 
con haciendas agrícolas de propiedad privada y al oriente con el río Cauca. Presenta una 
topografía plana, una altitud de 900 metros sobre el nivel de mar, un clima cálido y una 
temperatura media de 28°C. 
 
Figure 1. Ubicación de Colombia en Sur America y de El Hormiguero en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este 
corregimiento territorialmente está conformado par tres veredas: La Pailita, Cauca Seco y 
Cascajal y por dos sectores denominados Ia Cabecera y Pízamos. Las veredas y los 
                                            
1 Esta frase Ia expresó la Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación en La entrevista 
realizada en el mes de diciembre 2000. 
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sectores son contiguos, de fácil acceso a través de vías carreteables en buen estado, 
exceptuando Ia vía que conduce a la vereda la Paila. 
 
Su desarrollo gira entorno al río Cauca, una de las principales vertientes hidrográficas del 
país. A su paso por Ia localidad, este río presenta alta turbiedad por Ia descarga de las 
aguas residuales de municipios vecinos como Puerto Tejada y otras localidades ubicadas 
a sus orillas. El río es utilizado par los habitantes para desarrollar actividades económicas 
y recreativas; años atrás se utilizaba para el abastecimiento de agua, práctica que se ha 
descontinuado porque cuentan ahora con un acueducto que brinda un servicio continuo y 
de mejor calidad. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal reporta que el corregimiento de 
El Hormiguero está localizado sobre el área de reserva agrícola de Ia zona plana de Ia 
ciudad de Cali y eI área de reserva forestal del río Cauca, con suelos potencialmente 
aptos para actividades agrícolas. Actualmente en los alrededores de Ia localidad se 
encuentran cultivos de caña de azúcar altamente tecnificados y de propiedad del Ingenio 
del Cauca. 
 
La zona de influencia del presente Estudio de Caso abarca específicamente los sectores 
Ia Cabecera y Pízamos y Ia vereda Cauca Seco, área de manejo de Ia Asociación de 
Usuarios del Acueducto de El Hormiguero. 
 
1.2 Aspectos Socio- demográficos 
 
El presidente de Ia junta directiva de Ia Asociación2 comenta que existen 
aproximadamente en Ia zona 500 viviendas en las cuales habitan 7 personas por 
vivienda, dando una población estimada de 3.500 habitantes. Esta población es 
principalmente de etnia negra, descendiente de familias oriundas de zonas aledañas a Ia 
localidad como Navarro y de municipios del departamento del Cauca como López de 
Micay, Puerto Tejada y Santander de Quilichao principalmente. 
 
A pesar de estar en contacto con Ia ciudad par su proximidad geográfica, tienen una 
cultura que conserva rasgos de las tradiciones y costumbres de Ia región de Costa 
Pacífica, como Ia celebración de Ia fiesta de Ia virgen de Ia Inmaculada Concepción3, Ia 
oralidad, Ia tendencia a conformar familias extensas; a compartir Ia crianza de los hijos a 
partir de lazos de parentesco y compadrazgo, a conservar hábitos alimenticios, entre 
otros. 
 
Las relaciones sociales basadas en el parentesco y el compadrazgo pueden generar 
Iazos de solidaridad y complicidad pero también de disputa y desunión. Esta situación se 
refleja en los diferentes aspectos de Ia vida de Ia población, entre los cuales el 
comunitario es uno de ellos. 
 
                                            
2 El señor Isabelino Olmos, conocido en la localidad como “chabelo”, divide su tiempo a la 
actividad de arenero a la dirección de Asociación  de Usuarios del Acueducto 
3 La celebración de esta fiesta es muy importante para las comunidades de etnia negra porque 
culturalmente es considerada la patrona de los pueblos y cada año ella bendice a las familias 
dando prosperidad 
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1.3 Aspectos Socioeconómicos 
 
Hay claramente identificadas tres actividades económicas: Ia extracción de arena del río 
Cauca; el jornaleo en haciendas de explotación agrícola, y Ia actividad de oficios varios 
como el servicio doméstico, las ventas ambulantes, entre otros. 
 
La explotación de arena en el río Cauca se realiza en dos modalidades de acuerdo a Ia 
adopción tecnológica: Ia primera es Ia forma artesanal que consiste en una canoa de 
madera, algunas con motor fuera de borda, manipulada por su propietario, el hombre con 
esfuerzo física aporta Ia energía para Ia extracción de Ia arena. La segunda forma utiliza 
Ia energía mecánica mediante una draga que succiona Ia arena del fondo del río y Ia 
transporta par tubería hacia un planchón donde se seca. 
 
Existe marcada competencia entre los dos sistemas de extracción: el manual, requiere 
más tiempo, rinde menos y demanda un desplazamiento constante del arenero para 
encontrar los bancos de arena; Ia segunda es mecánica, funciona todo el día, utiliza 
menos personal y logra extraer arena hasta dos o tres veces más. 
 
En eI mercadeo del producto también hay 
competencia porque Ia draga provee a 
grandes constructores por su capacidad de 
extracción (400-5000 m3 diarios), mientras los 
areneros independientes proveen a pequeños 
consumidores cuya demanda es más 
reducida. Los areneros artesanales habitan en 
Ia localidad y practican solo esta actividad 
para subsistir, los propietarios de Ia draga son 
de Cali y desarrollan otras actividades 
económicas.  
 
Durante el verano cuando baja el nivel del rió, es posible que un arenero artesanal 
obtenga ingresos promedio mensual de $300.000 pesos4 (US$1 34)5. En Ia época de 
lluvias aI subir el nivel, se dificulta Ia extracción de manera manual disminuyendo los 
ingresos a un promedio de $72.000 mensuales (US$32). En esta época el arenero se 
vincula a trabajar en actividades agrícolas mientras las condiciones del río mejoran. 
 
La actividad económica del “jornaleo” denominada de esta manera porque es una jornada 
de un día de trabajo en el campo, se paga inmediatamente termina Ia labor siendo una 
cuantía ligeramente superior al salario mínimo diario $ 12.000 (US$ 5.4). Esta actividad se 
realiza en las haciendas de cultivos de caña de azúcar. La tercer actividad denominada de 
“oficios varios” se realiza por fuera de Ia localidad, donde se paga el día a $10.000 pesos 
(US$4,5). 
 
Alrededor de estas actividades económicas hay una distinción en aspectos de genero, el 
hombre se dedica exclusivamente a las actividades de extracción de arena y jornaleo que 
                                            
4 Este ingreso se encuentra por encima del salario mínimo legal, que equivale a $ 287.000 
(US$135) para el año 2001 
5 En este estudio se usará a Tasa de cambio nominal promedio para 20001 que equivale  2234.1 
por un dólar 
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demandan mayor esfuerzo físico; mientras que las mujeres se dedican principalmente al 
cuidado de Ia casa y protección de Ia familia. La mujer se vincula generalmente a Ia 
actividad económica cuando Ia situación del río es desfavorable. 
 
Son escasas las actividades comerciales debido aI bajo nivel adquisitivo de Ia población; 
existen pocas tiendas que expanden productos alimenticios y bebidas. Para acceder a 
productos de consumo masivo y otros alimentos los pobladores se dirigen a Puerto 
Tejada, centro de aglomeración de  la actividad regional o a Cali. 
 
En Ia localidad, Ia concepción de riqueza está dada par Ia posesión de tierras, posesión 
de un banco de arena o Ia tenencia de un negocia de un tamaño considerable (tienda, 
estadero, grill, restaurante, etc.). Se plantea que sólo un 10% de las familias se 
encuentran en un nivel económico superior, eI resto son familias del “rebusque”6 como 
ellos se denominan: 
 
 “Aquí hay familias de estrato dos, no hay familias ricas, todas dependemos del 
diario, de lo que conseguimos en el río para comer”7. 
 
1.4 Aspectos de Organización y Participación Comunitaria 
 
En los últimos cinco años se ha dada una multiplicidad de organizaciones comunitarias de 
diversa índole: Junta Comunal8, Junta Administradora Local, Comités de Veedurías, 
Grupos Culturales de Mujeres, de Jóvenes, y de Ia Tercera Edad, Grupos Asociativos, 
etc.; Ia mayoría de ellos involucrados directa o indirectamente al desarrollo local. 
 
Esta diversidad de organizaciones es Ia respuesta a tres factores que se dan en Ia zona: 
en primer lugar, Ia promoción realizada por “agentes externos”, provenientes de 
instituciones, ONGs, y grupos políticos, quienes motivan Ia conformación de grupos para 
el logro de un objetivo determinado. Ejemplo, eI Comité de Afiliados a Plan Internacional, 
el Comité de Salud, etc. La segunda referida a los espacios de participación que 
promueve el Estado para motivar Ia organización de Ia comunidad en Ia fiscalización y 
control del gasto público, por ejemplo los Comités de Veeduría y control social. Y por 
último, Ia iniciativa comunitaria para autogestionar sus necesidades y reducir las 
condiciones precarias, por ejemplo eI Comité de Autoconstrucción, de Pavimentación de 
las Vías, etc. 
 
Es clara que Ia existencia de varias organizaciones en una comunidad no genera 
necesariamente desarrollo local; para eI caso de El Hormiguero Ia presencia de estas 
organizaciones si ha sido un factor positivo que se refleja no solo en los logros alcanzados 
en el ámbito de infraestructura física sino también en el manejo y resolución de los 
                                            
6 Es un término utilizado per La población que significa que trabajan en lo que resulte en el día 
pues las 
7 Eustacio Palacios. Arenero. El Hormiguero. Diciembre 2000. 
8 La junta de acción comunal y la junta administradora local, son organización legalmente 
reconocidas y promovidas su conformación por El Estado, como una forma para que la comunidad 
sea gestora de su propio desarrollo.  Sin embargo estas organizaciones han tenido un manejo 
clientelista y algunas representan intereses politiqueros.  Para el caso de El Hormiguero estas 
organizaciones han servido para representar los intereses de la población y para contribuir 
realmente al progreso de la localidad. 
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problemas; en el fortalecimiento del Liderazgo; en una vinculación mayor del hombre al 
trabajo comunitario, entre otros. Un ama de casa expresaba:  
 
“Aquí se siente que no solo Ia fachada de las casas ha cambiado sino que también 
hemos cambiado, ya no alegamos tanto, ahora hablamos y llegamos a soluciones 
de manera pacífica”9. 
 
Con estas organizaciones, la participación 
comunitaria de ha fortalecido con la 
presencia de nuevos actores sociales, ya no 
es solo la mujer ama de casa que tiene el 
compromiso de trabajar por la comunidad, 
sino  que también los hombres comparten 
sus laborees diarias con actividades 
comunitarias. Esta localidad se ha 
caracterizado por un liderazgo femenino muy 
fuerte, eran las mujeres que ocupaban los 
cargos en las diferentes organizaciones; 
durante el proceso alrededor del acueducto 
se promovió la vinculación del hombre al 
trabajo comunitario y hoy en día lideran  varias organizaciones como la Asociación de 
Acueducto, el comité de veeduría, etc.  Ambos trabajan compartiendo responsabilidades10. 
 
Estos cambios dados en Ia organización y participación comunitaria son entendidos por 
los líderes como el resultado de varios años de trabajo constante, de discusión, de 
reflexión por mejorar sus condiciones de vida, y del apoyo con Ia asesoría, capacitación e 
inversión de varias entidades del orden municipal entre las cuales resaltan a Emcali, Plan 
Internacional, Secretaría de Salud Municipal, CVC y Universidad del Valle - Cinara. 
 
La Líder comunitaria Nelly Guapacha expresa: 
 
 “ Pienso que el contacto con las instituciones nos ha permitido generar otro tipo de 
relación, ya no es Ia institución que viene y promete y Ia comunidad obedece sino 
que es Ia gente con las instituciones que hablan, concertan y sino estamos de 
acuerdo lo decimos y llegamos a acuerdos. Ya pasamos Ia época de las 
imposiciones, estamos en Ia época de las negociaciones”. 
 
Este proceso en Ia dirección de Ia organización ha representado para los 
miembros de Ia junta directiva un aprendizaje de nuevas formas de entender el 
trabajo comunitario, de trabajar en equipo, de tomar decisiones y de reconocer que 
las diferencias de opinión no son un obstáculo sino una oportunidad. 
 
“Yo siento que aprendí mucho, pues a mí no me gustaba nada que tuviera que ver 
con Ia comunidad, pero desde que empecé a asistir a los talleres, a ver como era 
que funcionaba el acueducto y cuando acepté ser presidente de Ia junta sentí que 
                                            
9 Mariela Cortés. Líder comunitario. El Hormiguero. Diciembre 2000. 
10 Se buscó durante el proceso generado en el Proyecto  involucrar la participación masculina en 
el trabajo comunitario pero no buscando desplazar a la mujer sino tratando de compartir 
responsabilidades. 
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era satisfactorio para uno trabajar por Ia gente, que uno aprende a hablar, a 
manejar reuniones y asumir compromisos”.11 
 
La existencia de necesidades básicas aún por resolver coma el alcantarillado, Ia vivienda, 
etc., son consideradas como oportunidades para fortalecer Ia organización comunitaria en 
Ia medida en que haya claridad sobre la importancia de unir esfuerzos y trabajar en 
equipo para resolver los problemas y alcanzar unas mejores condiciones de vida. 
 
“Aquí nos organizamos hasta para cambiar una tubería pues sino se está 
organizado no se consigue nada, se ara en el desierto”12 
 
Situación e infraestructura en servicios públicos 
 
En educación, Ia localidad cuenta con tres escuelas de enseñanza básica primaria, dos 
establecimientos para preescolar y un centro de enseñanza del nivel secundarlo hasta el 
grado novena. Los estudiantes que desean terminar el bachillerato se desplazan 
diariamente a las ciudades de Cali o Puerto Tejada. 
 
Existe un centro de salud que es atendido diariamente por una enfermera; dos veces a Ia 
semana hay atención médica. De acuerdo al registro de consulta las principales 
enfermedades reportadas son Ia artritis, los problemas cardiacos, Ia hipertensión arterial y 
las infecciones respiratorias. 
 
Hay servicio de energía prestado por EmcaIi, servicio telefónico en gran parte de las 
viviendas, servicio de recolección de basura dos veces a Ia semana servicio de acueducto 
manejado pro la comunidad y servicio de transporte público hasta las 10:00 de Ia noche. 
 
Actualmente con recursos de Ia alcaldía municipal se adelanta Ia construcción del sistema 
de alcantarillado sin arrastre de sólidos -ASAS- y se proyecta Ia construcción de una 
planta de tratamiento para las aguas residuales. En este proceso participa Ia comunidad 
coma veedora de las obras. 
 
2 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
 
2.1 Historia del sistema 
 
Relato de Ia entrevista realizada al Sr. Abel Betancourt, ex-tesorero del acueducto, quién 
cuenta como eran las anteriores condiciones de agua: 
 
“La gente de El Hormiguero estuvo aproximadamente unos 50 años 
abasteciéndose de agua del río Cauca y de unos aljibes que se hacían para 
extraer agua para actividades de lavado y limpieza de Ia vivienda. Las principales 
actividades de usa del agua se realizaban directamente en eI río; claro está que en 
ese tiempo el agua no tenía Ia contaminación que tiene ahora, uno se bañaba sin 
problema, tomaba agua y no le pasaba nada, ahora usted vaya haga eso e 
inmediatamente se enferma, Ie da diarrea. 
                                            
11 Isabelino Olmos.  Presidente de la Junta Directiva del Acueducto. Diciembre 2000. 
12 Cecilia Portilla. Veedora del Acueducto. Diciembre 2000. 
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Yo recuerdo que eI primer acueducto que se construyó en Ia cabecera fue en el 
año de 1983 con recursos de Ia Secretaria de Salud Municipal, había 147 usuarios 
conectados y pertenecían a Ia cabecera, al sector de Pízamos y una parte de La 
Pailita. 
 
Este acueducto era por pozo que tenía una profundidad de 67 metros, no fue 
construido con las condiciones higiénicas adecuadas, no tenia sello sanitario, y 
como quedaba cerca a varios pozos de absorción que Ia gente hacia para 
desaguar el alcantarillado, las aguas de este pozo se combinaban también con las 
aguas de los baños. El agua era de mala calidad, tenia mucho color; no se podía 
lavar Ia ropa porque Ia dejaba completamente mona12 había que dejarla que se 
asentara para quitarle una capa espesa que tenía. 
 
La gente se quejaba mucho por este acueducto pues a pesar que recibían eI agua 
las 24 horas, no Ia utilizaban pues llegaba con barro, con mucho color y tenía un 
sabor pesado. Entonces Ia gente utilizaba el agua del río para tomar, cocinar y 
lavar Ia ropa, el agua del acueducto se utilizaba para el aseo de Ia vivienda 
solamente. 
 
Como este era un acueducto por bombeo, un día nos llegó el recibo de energía 
carísimo, no recuerdo si era $500.000, en ese tiempo era bastante plata, entonces 
Ia presidenta que en ese tiempo era Ia señora Fredylma Usurriaga fue a Emcali y 
logró que nos colocaran una tarifa única de energía pues no teníamos capacidad 
para pagar más. 
 
En ese tiempo Ia junta estaba conformada por Ia presidenta, que era un 
representante de Ia junta de acción comunal, un tesorero que lo nombraba Ia 
comunidad y un revisor fiscal, que era el promotor de saneamiento. Durante estos 
años, Ia administración municipal tenía mucha intervención en los acueductos, 
pues a pesar que nosotros administrábamos, los arreglos, el cierre de cuentas y Ia 
convocación a reuniones lo hacía el promotor de saneamiento. 
 
El acueducto con el tiempo comenzó a presentar daños, Ia tubería se obstruyó, Ia 
bomba se cayó aI interior del pozo, en varios sectores eI agua ya no llegaba; 
entonces se comenzó a estudiar Ia necesidad de construir un nuevo pozo para Ia 
comunidad. 
 
La presidenta de Ia junta de acción comunal comenzó a gestionar con Ia alcaldía 
dinero para un nuevo acueducto, pero pasaban las administraciones y no se 
lograba nada. Sólo a partir de Ia aparición del cólera en El Hormiguero, donde se 
reportaron 70 casos y un deceso en eI año de 1990, se logra que Ia alcaldía 
vuelva a poner los ojos en nuestra comunidad y asigne una partida para Ia 
construcción de un nuevo pozo. Ante Ia emergencia del cólera, Emcali decide 
enviar dos veces a Ia semana un carrotanque con agua potable del sistema de Ia 
ciudad. 
 
                                            
12 Es un termino utilizado por la comunidad y que significa que la ropa queda de color amarillo 
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En ese tiempo no solo había problemas con el agua que no llegaba en algunos 
sectores y en los que llegaba el agua era de muy mala calidad; también había 
problemas con los aspectos administrativos, pues la morosidad era del 80%, Ia 
tarifa era de $200 y los ingresos no alcanzaban a cubrir el costo de Ia energía del 
bombeo. Existía un fontanero que recibía una bonificación mensual de $20.000 
mensuales, pero como no se recogía dinero, pasaban los meses y no recibía nada, 
por eso él tenia que combinar su trabajo con otras actividades. La población 
rechazaba cualquier incremento de Ia tarifa por eI mal servicio del acueducto y en 
los sectores de Cauca Seco los usuarios rehusaban pagar Ia tarifa por Ia carencia 
del servicio. 
 
En cuánto a saneamiento, no existía alcantarillado y Ia población contaba con 
algunos pozos de absorción construidos artesanalmente y muchas familias 
carecían de baños a pesar de que, a raíz de Ia epidemia del cólera, Ia Secretaría 
de Salud Municipal había construido tasas sanitarias en varias viviendas. Las 
basuras eran en su totalidad a campo abierto. De todas manera Ia población 
sentía que el problema del agua era mucho más urgente de resolver que el 
problema del saneamiento”. 
 
 
El Ahora 
 
Relato de Ia entrevista realizada a Ia presidenta de Ia Junta de Acción Comunal Nelly 
Guapacha: 
 
“Con la emergencia sanitaria generada par Ia aparición del cólera, El Hormiguero 
comienza a existir para Ia gente, para Ia administración municipal; fue entonces 
que se hizo posible que Ia comunidad fuera incluida en varios programas 
institucionales, entre ellos los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, con Emcali y Ia 
Universidad del Valle. 
 
En el año de 1993 inició el Proyecto en Ia 
localidad y comenzó involucrando a la 
comunidad y varias instituciones del orden 
municipal en todas las fases que comprendía 
este proyecto. Para Ia selección de Ia 
alternativa tecnológica se hizo toda una serie 
de reuniones con Ia comunidad, donde 
analizamos las diferentes situaciones como, 
Ia de perforar un nuevo pozo, captar y tratar 
eI agua proveniente del río Cauca o 
profundizar en el pozo existente. 
Después de realizar varias visitas a otros pozos como el de Las Orquídea, de 
conocer Ia planta de tratamiento de agua de Ia ciudad de Cali y de entrevistarnos 
con otras comunidades, decidimos internamente que Ia opción más adecuada era 
tratar el agua del río Cauca coma lo hacían en Cali, pero este sueño nos duró poco 
porque cuando la gente de Cinara nos explicó los costos que esto implicaba pare 
el usuario, vimos que era una opción buena pero muy costosa, por eso optamos 
por la alterativa de excavar otro pozo. 
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Fueron aproximadamente tres años en los cuales Ia comunidad estuvo muy activa 
participando en las reuniones, en los talleres de capacitación. Durante Ia etapa de 
construcción y cambio de Ia red de distribución, las mujeres, niños y hombres 
salieron con Ia pala y la pica a abrir zanjas, a pegar tubería, realmente yo me 
sentía tan contenta porque era Ia primera vez que uno veía a Ia gente participando 
con gusto, comprometida, no importaba si eran los fines de semana, si llovía, 
todos estabamos trabajando. 
 
Pero Ia mayor alegría de Ia gente fue a finales del año de 1996 cuando se terminó 
el cambio de Ia red de distribución y se pudo dar agua a Ia gente, pues ya 
teníamos el pozo construido, se habían cambiado las bandejas de aireación, 
existía una bomba nueva, y con el cambio de Ia red, el agua se podía suministrar a 
todas las viviendas, y llegaba con presión y en buena cantidad. 
 
Usted hubiera visto como salía Ia gente a las calles a lavar Ia fachada de su casa, 
a regar los jardines, Ia gente estaba feliz, hasta en mi case llegó el agua a Ia 
ducha, ese día nos bañamos varias veces. 
 
En estos momentos tenemos una cobertura del 100%, Ia vereda de Cauce Seco 
que tenia tantos problemas de presión pare que eI agua les llegara, cuenta ahora 
con un buen servicio, la gente está pagando, contamos con agua desde las cinco 
de Ia mañana hasta las siete de la noche. La gente está contente con el servicio y 
eso es ya porque tenemos una morosidad del 3 %; los usuarios van a las 
reuniones y hemos notado que han disminuido mucho las quejes y reclamos“. 
 
2.2 Línea Histórica de Ia Organización Comunitaria prestadora del servicio de 
acueducto 
 
Para conocer el desarrollo de Ia prestación del servicio de agua en Ia localidad se aplicó 
Ia técnica de Ia Línea Histórica en la entrevista realizada a los miembros que hacen parte 
de Ia junta directiva. Los resultados se presentan a continuación: 
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Línea Histórica de Ia Prestación del servicio de agua 
 
Año    Acontecimiento 
 
1983 Se construye el primer acueducto por Ia Secretaría de Salud Municipal. Se conforma Ia primer junta 
administradora del acueducto: Presidente, tesorero y revisor fiscal. 
Se establece una tarifa de $200 (US$ 0.09) Servicio 24 horas 
 
1990 Aparece el cólera en Ia localidad. 
70 casos y un deceso. 
La comunidad está muy inconforme con el servicio de agua, hay problemas de calidad, cobertura, continuidad, 
cantidad. Existe una morosidad del 80% 
La junta administradora del acueducto no funciona, solo continua en su cargo el tesorero y el fontanero. El
promotor hace las cuentas. 
 
1991 Llega Emcali y Cinara para conocer las condiciones de agua y saneamiento de Ia localidad. 
La administración municipal muestra interés por mejorar las condiciones de agua de la zona. 
 
1993 Aparece el Proyecto de Aprendizaje en Equipo - Proyecto Escuela. Se genera la conformación de un grupo de 
trabajo interinstitucional y un grupo de apoyo de la comunidad. 
La comunidad comienza a participar en talleres de capacitación y selección de la tecnología 
 
1994 Colpozos perfora un nuevo pozo: 274 metros Se compra una nueva bomba. Se conforma un comité de 
veeduría para la construcción de la red de distribución. 
 
1996 Se compra un generador de energía para el funcionamiento de la bomba. Se elige la organización que va a 
administrar el acueducto. Se conforma una asociación de usuarios, quedando integrada por: ocho personas: 
presidente, tesorero, secretaria, fiscal, suplente de fiscal, dos vocales y un veedor. 
 
 Se elaboran los estatutos de la asociación de usuarios y el reglamento de usuarios. 
 
1997 Se cambia la tarifa de $200 a $3000 (US$ 0.09 a US$ 1.34) 
Se hace una distinción en el pago de la tarifa: $3.000 (US$1.34) usuario común y $6000 (US$ 2.67) las 
haciendas. Cinara y Emcali se retiran de la comunidad para que esta siga sola en su proceso con el acueducto.
Se mejora las condiciones de calidad, cantidad, continuidad y cobertura. 
El servicio se mejora en un 100%. 
1999 La comunidad realiza cambios en la operación del acueducto: se cambia el fontanero. 
Se hace un mantenimiento a la red de distribución a través de un sistema de succión y aplicación de cloro. 
Se hace Ia rejilla de protección de Ia escalera de acceso al tanque de almacenamiento con recursos de las 
tarifas. 
Se coloca el control automático para mejorar Ia continuidad del servicio. Se diligencia Ia personería jurídica, el 
NIT y eI NIU de Ia Asociación de usuarios. 
2000 Se aumenta Ia tarifa del agua; pasa de $3000 a $ 4000 (US$ 1.34 a US$ 1.79) pesos mensuales. 
Se realiza eI mantenimiento del pozo 
Se empieza a aplicar cloro en el tanque de almacenamiento. 
En Junio se cambia el horario de servicio del agua, de 24 horas a 19 horas. 
El servicio es de buena calidad, cantidad y continuidad 
Disminuyen en un 50% las quejas y reclamos de Ia comunidad. 
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Los participantes señalaron las fechas que para ellos son significativas alrededor del 
acueducto en aspectos de cambios en Ia infraestructura, logros y metas alcanzadas. 
 
2.3 Estructura organizativa y funcionamiento 
 
Desde 1983, se conformó en El Hormiguero Ia primer organización comunitaria 
relacionada con eI agua denominada “Junta Administradora del Acueducto”. Esta era un 
tipo de organización que promovía el instituto Nacional de Salud a través de las 
secretarías Municipales. En esta organización el promotor de saneamiento13  asumía el rol 
de fiscal, era el encargado de manejar las cuentas, promover eI cambio de los miembros 
de Ia junta directiva y decidir los gastos. 
 
Los miembros de Ia junta directiva presidente y tesorero asumían el papel de Ia 
administración, operación y mantenimiento pero con debilidades y poco entusiasmo, 
porque administraban un acueducto con varios problemas técnicos y financieros. Este tipo 
de organización se conservó por espacio de 13 años. 
 
En el desarrollo del Proyecto Escuela14  proyecto de aprendizaje en equipo se cuestiona 
internamente el papel que Ia comunidad venía desempeñando en Ia administración del 
acueducto. Los diferentes cuestionamientos respecto al rol comunitario e institucional 
permitieron identificar que era necesario generar capacidad local, paralelo a Ia necesidad 
de realizar un mejoramiento de Ia infraestructura física del acueducto, porque parle del 
desinterés y apatía de Ia gente hacia el agua se debía a Ia mala calidad del servicio. 
 
Dentro de las decisiones tomadas 
por Ia comunidad estuvo Ia 
conformación en 1996 de una 
nueva organización denominada 
“Asociación de Usuarios del 
Acueducto”. Este tipo de 
organización fue escogida por  Ia 
comunidad por ser Ia más 
adecuada a las condiciones locales. 
La estructura de esta organización 
es Ia siguiente: 
 
La Asamblea de Usuarios es Ia 
máxima instancia de Ia Organización; está conformada par todos los usuarios conectados 
legalmente al sistema de agua. Según datos que reporta el tesorero, existen 335 usuarios 
legales que pagan Ia tarifa; 70 están conectados al acueducto de manera ilegal y existen 
100 usuarios potenciales. 
Figura 2: Organigrama 
 
                                            
13 Era representante do la Secretaría de Salud Municipal tenía como función asesorar a la 
comunidad en La administración, operación y mantenimiento del acueducto. 
14 Este proyecto entró en la localidad en el año de 1993 con el objetivo de mejorar las condiciones 
de agua teniendo como eje la participación comunitaria y la participación interinstitucional e 
interdisciplinaria dirigido a demandar soluciones a los problemas de saneamiento ambiental en un 
proceso de permanente aprendizaje por todos los actores. 
 
ASAMBLEA DE USUARIOS 
JUNTA DIRECTIVA 
FONTANERO SECRETARIA
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La junta directiva está integrada por ocho personas elegidas democráticamente para 
ocupar los cargos de: presidente, tesorero, secretaria, fiscal, suplente del fiscal, vocal y 
dos veedores. Estos cargos y sus funciones aparecen registradas en los Estatutos que 
rigen Ia Organización. 
 
La junta está integrada equitativamente por hombres y mujeres residentes en el sector 
denominado Ia cabecera; no hay representación en Ia junta de los otros sectores a pesar 
que han promovido su vinculación. De las ocho personas, sólo una, en este caso el 
tesorero, es considerado de mejor condición económica porque es dueño de un banco de 
arena donde maneja recursos y personal. El resto son personas que se dedican 
principalmente a Ia extracción de arena y en el caso de las mujeres a oficios varias. 
 
El nivel educativo en general de los integrantes es bajo; solo han cursado hasta tercero de 
primaria, exceptuando Ia secretaria que cursó hasta el grado 11 de secundaria. El bajo 
nivel educativo no ha sido un impedimento para asumir el maneja del acueducto. La 
planeación, organización y toma de decisiones se hace con todos los miembros de Ia 
junta directiva. El manejo de correspondencia y libros Ia hace directamente Ia secretaria. 
 
“Aquí todos discutimos, todos tenemos Ia oportunidad de hablar, de proponer, 
pienso que nosotros hacemos un buen equipo pues cada uno tiene como sus 
habilidades, yo por ejemplo soy bueno para pensar que voy a hacer; músico15 es 
bueno pare las cuentas, Luis para fiscalizar, para estar pendiente que las cosas 
salgan y Ia secretaria pare manejar sus libros”.16 
 
La junta directiva tiene a su cargo dos empleados, Ia secretaria que hace Ia función de 
administradora y eI fontanero que se encarga de Ia operación y el mantenimiento de todos 
los componentes físicos del acueducto. 
 
2.4 Desempeño Administrativo y Operativo. 
 
La Asamblea de socios delegó en Ia junta directiva Ia administración del acueducto, lo 
que significa para los miembros que Ia conforman, “mantener bien el acueducto”“. La 
misión y el sueño de Ia organización es Ia siguiente: 
 
Misión: “Brindar un servicio de buena calidad a los usuarios” 
                                            
15 Es un sobrenombre que tiene el señor Luis González, tesorero del Acueducto. En esta 
comunidad es común que las personas tengan apodo, generalmente son mas conocidas de esta 
manera. 
16 Isabelino Olmos. Presidente do la Junta Directiva del Acueducto. Diciembre 2000. 
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Visión:  “Brindar un servicio las 24 horas al día, agua de buena calidad, cantidad y 
continuidad. 
 
En esta organización todos los integrantes participan en Ia toma de decisiones. Cada 
semana se reúnen en Ia oficina para planear las actividades y decidir sobre aspectos 
como gastos, arreglos, atención al usuario, entre otros. 
 
“Cuando yo tome Ia presidencia, les dije, yo aquí no voy a tomar decisiones solo, 
aquí tenemos que trabajar en equipo, porque si decidimos aceptar estos cargos es 
porque todos vamos a luchar por esto juntos”.17 
 
En esta organización hay equidad en cuánto al número de hombres y mujeres, (4h y 4m). 
Sin embargo, los cargos de decisión son ocupados por los hombres: presidente, fiscal, 
suplente y tesorero. A pesar de esto, las mujeres no se sienten excluidas de las 
decisiones porque generalmente participan en todas las reuniones. 
 
Juega un papel importante el rol del fiscal, que controla Ia ejecución de las decisiones, el 
desempeño de los funcionarios y atiende los reclamos del usuario. El Tesorero, cargo 
ejercido por un hombre poco hablador, pero con un respeto de Ia comunidad en eI manejo 
del dinero. Le reconocen el buen manejo de las cuentas y Ia habilidad pare negociar. La 
Secretaria, par su nivel educativo realiza un manejo adecuado de los libros y gestión de 
recursos. Los cargos de veedoras y vocales, aunque existen no han tenido el impacto 
esperado, tal coma las mismas personas lo expresan, porque las diferentes ocupaciones 
les impiden participar activamente. 
 
El fontanero está bajo Ia responsabilidad directa del presidente y el tesorero. Son las dos 
personas que controlan, apoyan y delegan responsabilidades en todo Io que tiene que ver 
con Ia operación y el mantenimiento. 
 
La Secretaria también está bajo Ia responsabilidad del presidente y el tesorero, 
principalmente eI segundo, quién controla eI manejo del dinero y los libros. 
 
En el análisis de aspectos relacionados con funcionamiento, operación, mantenimiento y 
gestión, se encuentra que Ia junta viene desempeñando adecuadamente su labor que se 
refleja en el servicio que recibe el usuario.  
 
Se pasó de un servicio de agua de mala calidad, unas horas al día, una cobertura baja, y 
una morosidad del 80%, a un servicio de mejor calidad, agua potable 19 horas al día, 
cobertura del 85% y una morosidad menor del 10%.  
 
Las quejas han disminuido significativamente y en aspectos de salud, Ia promotora 
reporta una disminución alta en enfermedades relacionadas con el agua, como Ia diarrea, 
el parasitismo, etc. 
 
 
2.5 Operación y mantenimiento 
 
El acueducto está conformado par los siguientes componentes: 
                                            
17 Isabelino Olmos. Presidente de la Junta Directiva del Acueducto, Diciembre 2000 
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Tabla 1. Descripción de los componentes del acueducto 
 
Componentes Estado 
Captación Pozo profundo de 274 metros. 
Cuenta con sello sanitario y el año pasado se le realizó 
mantenimiento. 
Cuenta con una bomba de 33 HP. 
Generador de energía. 
Caseta de encerramiento del pozo 
Macromedidor 
Sistema de 
tratamiento 
Bandejas de aireación. 
Carbón activado 
Cloración 
Tanque de almacenamiento elevado 
 
Distribución Red de distribución en tubería PVC 
Válvulas de purga 
Válvulas de control 
Conexión domiciliar Llave de paso 
Usuario Hay 335 usuarios de los cuales: 
344 usuarios pagan $ 4.000 (US$ 1.79) 
10 usuarios pagan $10.000 (US$ 4.5) 
50 usuarios pagan $ 2.500 (US$ 1.12) 
 
En Ia operación y eI mantenimiento se realizan diferentes actividades de acuerdo con los 
componentes que maneja: 
 
• Manejo del pozo y bomba: requiere mantenimiento profundo con una periodicidad 
de tres a cuatro años. Pero diariamente eI fontanero controla su funcionamiento. 
• Manejo del generador de energía: diariamente es revisado y colocado en 
funcionamiento. 
• Tanque de almacenamiento y del sistema de tratamiento: en esta parte es donde 
eI fontanero dedica más tiempo, pues diariamente supervisa el funcionamiento del 
tanque y del sistema de tratamiento que está compuesto por bandejas de 
aireación, carbón activado y cloración. 
• Red de distribución: que es Ia estructura que consideran más frágil porque se 
mantiene dañando debido al paso de las volquetes. Se hace una revisión semanal 
a toda Ia red y se realizan los cambias respectivos. 
• Usuario: se está pendiente tanto en el pago de Ia tarifa, coma también en los 
daños o reclamos que realiza.  
 
“Cuando nosotros empezamos con este acueducto si que recibíamos quejas de Ia 
gente, eso era todos los días, uno salía y Ia gente se le acercaba pero ahora el 
usuario casi no viene, pienso que mejoramos” 18 
 
                                            
18 Luis Gonzalez, Fiscal de La Junta Directiva. December 2000. 
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El fontanero trabaja ocho horas al día, de lunes a sábado y recibe a cambio un salario 
integral mensual. Realiza una adecuada operación y mantenimiento del sistema y recibe 
apoyo permanente del presidente y Ia secretaria. 
 
2.6 Comunicación con los usuarios 
 
Hay buena comunicación entre los miembros del acueducto; semanalmente se reúnen 
para tratar diferentes aspectos y tomar decisiones. Como todos los integrantes viven y 
trabajan en Ia misma localidad el contacto entre ellos es permanente. Los miembros de Ia 
junta directiva consideran que han logrado limar asperesas y manejar Ia actitud 
impositiva, aspecto que favorece una buena comunicación. 
 
La secretaria plantea lo siguiente: 
 
“Pienso que uno de los éxitos de esta organización es que ninguno de los que Ia 
integran quiere figurar, todos tenemos claro que debemos trabajar en equipo y así 
lo hemos realizado durante estos tres años” 
 
La junta directiva informa semestralmente a los usuarios sobre el funcionamiento del 
acueducto; en este año se realizaron dos reuniones extraordinarias para el aumento de Ia 
tarifa. El contacto permanente con el usuario se hace mediante Ia factura de cobro del 
agua. No existe otra forma de comunicación escrita. 
 
La comunidad se queja verbalmente ante Ia secretaria el fiscal de Ia junta; estas quejas 
son generalmente por el cobro de Ia tarifa y daños en Ia red de distribución. La junta 
reconoce que es necesario general otros medios de comunicación con el usuario como el 
volante informativo sobre el estado del acueducto y Ia gestión que desarrollen. 
 
2.7 Gestión de Ia junta directiva 
 
“Nosotros nos pusimos a hacer un balance del trabajo que realizamos durante estos 
cuatro años y nos sentimos satisfechos porque son muchas las cosas que hicimos; 
pensamos que cogimos un acueducto que estaba agonizando y ahora lo 
entregamos vivo, con dinero, funcionando bien. Nos sentimos orgullosos de nuestro 
trabajo”19. 
 
Los miembros de Ia junta directiva entienden por gestión “eI trabajo que realizan alrededor 
del acueducto para su adecuado funcionamiento”. Para ellos funcionar bien significa que 
los usuarios tengan agua de calidad, continuidad, cobertura y adecuada cantidad. La junta 
directiva enumeró los aspectos gestionados durante su administración. 
 
• Construcción en ladrillo de Ia caseta para Ia ubicación del generador: esta 
actividad se hizo con los recursos del pago de Ia tarifa, Ia comunidad aportó mano 
de obra. 
• Legalización del acueducto: En 1997 se logra obtener Ia personería jurídica en Ia 
Cámara de Comercio, Ia inscripción en Ia DIAN y Ia inscripción en Ia 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
                                            
19 Isabelino Olmos. Presidente de La Junta Directiva Diciembre 2000 
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• Ampliación de los terminales de Ia red de distribución: se extendió Ia red a 
sectores donde no llegaba el servicio como: La Pailita y el Sector de las Brisas del 
Cauca. 
• Reparación de las bandejas de aireación ubicadas en el tanque de 
almacenamiento. 
• Reparación del tanque de almacenamiento: se hizo impermeabilización y 
reparación de Ia losa. 
• Construcción de Ia reja de protección de Ia escalera de acceso al tanque de 
almacenamiento. 
• Cambio del automático del tanque de almacenamiento. 
• Instalación del sistema de cloración. 
• Compra e instalación de un macromedidor. 
• Mantenimiento del pozo y Ia bomba con una firma especializada. 
• Aumento de Ia tarifa de $250 a $4.000 
• Disminución de Ia morosidad de un 80% a un 10%. 
• Excedentes en Ia administración del acueducto por valor de $750.000 
• Un acueducto al día en los gastos de administración, operación, mantenimiento y 
consumo de energía. 
 
Las diferentes actividades se realizaron principalmente con recursos propios y con 
recursos aportadas por Plan Internacional, Secretaria de Salud y Ecopetrol. 
 
La junta directiva resalta Ia capacidad adquirida para gestionar; manifiestan que aI 
principio eran temerosos e inseguros para visitar las instituciones, para eso se apoyaban 
en Ia gestión que realizaba Ia presidenta de Ia junta de acción comunal; durante el 
proceso de capacitación en el proyecto Escuela y el trabajo constante con el acueducto 
lograron confianza y seguridad para realizar proyectos y gestionar recursos. 
 
El crecimiento de Ia junta se percibe en los diferentes aspectos tangibles logrados durante 
estos años, pero también en el desarrollo de aptitudes como Ia concertación, Ia 
negociación, el manejo de las reuniones, Ia acertividad para tomar decisiones, y Ia fluidez 
pare dirigirse a los  funcionarios institucionales. Reconocen que estas “ganancias” como 
ellos Ia llaman son fruto del contacto con las instituciones que en un espacio de 
horizontalidad tuvo Ia oportunidad de equivocarse y mejorar. Las instituciones asumieron 
el rol de facilitadoras, esto significa el reconocimiento que las comunidades tienen un 
saber, unas formas de hacer las cosas, de interpretar, el agente externo concreta y 
construye con base en Io que Ia población posee. 
 
3 PRESTACION DEL SERVICIO 
 
La prestación se evaluó de acuerdo a los siguientes indicadores de calidad del servicio: 
 
• Cobertura: 
En Ia localidad existen aproximadamente 500 viviendas de las cuales solo 335 están 
conectadas al acueducto legalmente. Aproximadamente 70 están conectadas ilegalmente 
y esto se debe a que a partir de una conexión se da agua a otras viviendas en algunos 
casos específicos. El resto son viviendas que están desocupadas o en proceso de 
construcción. Existen unos 100 usuarios potenciales. 
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• Calidad: 
Según datos reportados por Ia Secretaría de Salud, el agua es apta pare consumo 
humano porque se ajusta a las normas exigidas en el decreto 475 de 1998. Estos análisis 
se realizan cada tres meses y son entregados a Ia junta directiva. Sin embargo existen 
dudas en los usuarios respecto a Ia calidad porque conciben que el agua de pozo no es 
de igual calidad que el agua que se capta del río. Para mejorar esto Ia junta piensa 
realizar un programa de control y monitoreo con los usuarios. 
 
• Cantidad 
No existen datos sobre cuánta agua se bombea diariamente al acueducto, se espera 
obtener resultados a partir del macromedidor instalado en el mes de diciembre. El 
acueducto está diseñado para dar una dotación de 150 lts/hab/día. 
 
El agua que actualmente se bombea es suficiente pare abastecer a las 335 familias 
usuarios del servicio. Aún existe un alto índice de desperdicio porque no hay un control 
racional del uso del agua en las viviendas. Este es un problema que Ia junta directiva 
tiene que asumir en este año. 
 
• Continuidad 
Se presta un servicio de 19 horas de agua al día, el horario es de 5:00 a.m. hasta las 7:00 
p.m. El día 29 de cada mes se suspende el agua durante Ia mañana porque se hace 
mantenimiento al tanque de almacenamiento. 
 
El servicio llega con presión a todas las viviendas conectadas a Ia red de distribución. 
Existen suspensiones por horas cuándo se presentan daños en Ia red. 
 
• Contabilidad 
Se maneja los siguientes libros: libro de caja menor, libro de usuarios y el balance 
general. Se maneja una cuenta bancaria donde se consigna mensualmente el recaudo de 
los ingresos del acueducto. 
 
Tarifas y finanzas 
 
Estrato 0: Hay 50 usuarios y pagan una tarifa de 2.500 (US$  1.1). Se cobra esta tarifa 
porque las usuarios captan agua de una pila pública. 
Estrato 1: Hay 353 usuarios y pagan una tarifa de $4000 (US $ 1.7). Hay conexión 
domiciliaria. 
Estrato 2: Hay 9 usuarias y pagan una tarifa de $ 10.000 (US $ 4.5)., corresponde a 
hacendados y dueños de negocios. 
 
Estas tarifas fueron concertadas en asamblea comunitaria. Por matricula se cobra 
$150.000 (US $ 67.1) y por reconexión $ 50.000 (US $ 22.4). 
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Tabla 2. Balance General. Segundo  semestre año 2000 
 
PARCIAL DEBE HABER 
DETALLE $ US $ $ US $ $ US $ 
Ingresos por tarifas y 
matriculas 
10. 3 
19.550. 
4617,0 10.319.550 4.617   
Egresos por honorarios 
     4.931.500 2.206,4 
Fontanero 2.143.300 958,9     
Secretaria 2.138.800 956,9     
Trabajo Adicional 256.000 114,5     
Honorario reja de Protección 57.0000 25,5     
Dotación y suministro de 113.200 50,6     
Auxilio de tesorero 210.000 94,0     
Gastos en salud fontanero 13.200 5,9     
Mantenimiento de la Planta 
    819.200 366.5 
Mantenimiento del generador 263.800 118,0     
Combustible – ACPM 304.000 136,0     
Mantenimiento torres de 
aireación 
84.400 37,8     
Hipoclorito de sodio 167.000 74,7     
Energía 2960.200 1.324,     
Inventario de Compras 
      
Accesorios PVC 196.300 87,8    278.400 
Batería Willard 200.000 89,5    222.350 
Material varios 2.000 0,9    506.000 
Gastos papelería 278.400 124,6     
Gastos varios 222.350 99,5     
Gastos Viáticos 405.000 181,2     
Transporte de material 101.000 45,2     
TOTALES   10.319.550 4617,0 10.115.950 4.525,9 
Excedente del ejercicio 
   203.600 91,1   
Saldo libro junio 30/00 
   576.025 257,7   
Saldo libro a diciembre 31 de 
2000 
   779.625 348.8   
 
Actualmente los ingresos que recauda Ia junta directiva por el cobro de las tarifas, 
matriculas y conexiones sostienen los gastos que demanda Ia administración, operación y 
mantenimiento del acueducto. Quedan unos excedentes aproximadamente $100.000 
(US$ 44.7) mensuales, que se destinan para el cambio y reposición de herramientas, 
equipos y compra de repuestos. La inestabilidad económica amenaza notablemente Ia 
sostenibilidad del acueducto, porque Ia tendencia es que las familias ante Ia carencia de 
recursos económicos priorizan otras necesidades por encima del pago de Ia tarifa del 
agua. Sin embargo, se resalta Ia flexibilidad como Ia junta enfrenta esta situación que ha 
permitido que hasta el 15 de diciembre de 2000 Ia morosidad sea del 10% solamente. 
 
4 ASPECTOS DE INTERES EN EL MODELO DE GESTION DE LA ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO DE EL HORMIGUERO 
 
• Bajo Ia mirada de algunos conceptos 
 
El Estudia de Caso se realizó teniendo en cuenta tres conceptos esenciales: a) Ia Gestión 
Comunitaria como una alterativa para Ia prestación del servicio; b) Ia participación 
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comunitaria como eI sustento de Ia gestión y los aspectos socioculturales como 
elementos que caracterizan esta gestión. 
 
Cuando se habla de Gestión Comunitaria esta puede ser entendida coma Ia expresión 
más alta de Ia participación, que implica un proceso de toma de decisiones a través del 
cual se determina el futuro de una localidad en términos de su desarrollo en agua y 
saneamiento, sin excluir otros ámbitos de Ia sociedad. En ella intervienen criterios de 
carácter técnico: pues cuentan con una estructura institucional de apoyo conformada por 
normas, competencias, procedimientos, estructuras administrativas, económicas y 
recursos humanos, cuya articulación permite a las organizaciones prestadoras atender las 
necesidades y demandas de sus usuarios. 
 
Pero, también las decisiones son tomadas atendiendo el juego de influencias de poder, 
porque Ia gestión comunitaria en Ia medida en que está liderada por grupos que 
representan intereses individuales y colectivos diversos, crean relaciones entre si y 
desempeñan distintos roles en los procesos de decisión. De esta forma Ia gestión no 
puede ser entendida sólo como Ia habilidad para administrar recursos sino como Ia 
capacidad pare negociar las decisiones y resolver los conflictos. 
 
La gestión de los servicios, puede ser realizada por diferentes tipos de entidades como: 
empresas industriales y comerciales del Estado; empresas oficiales, mixtas y privadas; 
municipios directamente y por organizaciones comunitarias. Sin embargo, un elemento 
distintivo por excelencia de Ia gestión comunitaria frente a la gestión privada está dada 
por su carácter de representante del interés público o sea del interés común, de ahí que 
mientras las organizaciones prestadoras de servicios de carácter privado hace una 
apropiación particular de Ia ganancia, en Ia gestión comunitaria cuando hay ganancia se 
debe hacer una redistribución social de Ia misma (García, et al 2000). 
 
La gestión Comunitaria puede constituirse como una opción sostenible en la medida en 
que sean capaces de prestar sus servicios en condiciones de calidad pudiendo además 
recaudar las tarifas, negociar con los usuarios, mejorar Ia morosidad, realizar acciones de 
adecuación o mejoramiento del servicio, gestionar ante las instituciones nacionales e 
internacionales recursos y enfrentar las dificultades ante políticas y reglamentaciones 
nacionales que no responden a sus condiciones particulares. 
 
En este documento, el término participación
 elude a una forma de intervención social 
directa o indirecta, que le permite a los individuos reconocerse como actores que, el 
compartir una situación determinada, tiene Ia oportunidad de identificarse a partir de 
intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en 
formas de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros sectores sociales. 
 
Se entiende Ia participación comunitaria coma un proceso que se consolida en Ia 
constitución de una organización cuyos miembros tienen Ia representación legitima de Ia 
comunidad, son de carácter temporal, representan y defienden los intereses de Ia 
colectividad. 
 
Si Ia comunidad es un conjunto de personas que tienen unas metas comunes, Ia cultura 
es eI resumen de reglas que orientan las formas de vida de los miembros de Ia 
comunidad y consta de Ia totalidad de los elementos, técnicas, instituciones sociales, 
actitudes, creencias, motivaciones y sistemas de valores que conoce el grupo. El 
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componente sociocultural de una comunidad no está excluido del cambio, ya que las 
culturas cambian y sus partes se modifican a velocidades diferentes (Foster 1966). 
 
Las comunidades desarrollan determinados comportamientos mentalidades de acuerdo a 
su relación histórica con los componentes del entorno, pero cuando estos componentes 
sufren una transformación no puede esperarse que inmediatamente Ia mentalidad que 
subyace en las condiciones anteriores tengan un proceso semejante. Las 
transformaciones en los componentes o instituciones de una comunidad y los cambios en 
las mentalidades no son paralelos y por Io general están desfasados en el tiempo, porque 
Ia capacidad de los individuos y las comunidades para asimilar los cambios funcionan de 
manera lenta cuando Ia población es pequeña y poca diferenciada (Valencia, 1998). 
 
• Algunas reflexiones 
 
La Gestión del acueducto se da bajo unas condiciones particulares; esta es una localidad 
con una cultura propia, que conserve autonomía y capacidad de decisión del propio grupo 
social. Las relaciones sociales están permeadas por rasgos culturales como el parentesco 
y el compadrazgo, características de las comunidades de etnia negra. Estas relaciones 
expresan unos valores y un control social muy fuerte que se manifiesta en Ia cohesión y 
presión social; Ia gestión del acueducto es Ia expresión de una comunidad que tiene su 
propia dinámica, que tiene un orden de prioridades y una forma de interpretar y modificar 
Ia realidad. 
 
Al analizar este tipo de gestión se encuentra que no conserva Ia lógica de una 
racionalidad administrativa moderna, sino una racionalidad propia de su cultura. La junta 
directiva maneja el acueducto teniendo en cuenta las condiciones sociales existentes, por 
ejemplo, en época de lluvias el arenero no puede extraer arena del río, afectando su 
capacidad económica; en estas situaciones Ia junta no cobra Ia tarifa hasta que Ia 
situación mejore. En otro tipo de administración este tipo de lógica no se maneja. 
 
La gestión como Ia expresión de una forma de relacionarse y abordar el entorno, también 
es el reflejo de una sociedad de subsistencia, pero que se debate en Ia lógica capitalista. 
Es decir, el manejo del acueducto y los alcances que actualmente tiene, son fruto de Ia 
combinación de varios aspectos; Ia junta directiva tiene claro que el acueducto debe ser 
sostenible sin interesar si genera grandes ganancias, sino en Ia medida que esté al 
alcance de Ia capacidad económica de los usuarios. 
 
Esta gestión también está asociada con Ia concepción que Ia comunidad tiene sobre 
agua. Al igual que muchas comunidades de étnica negra, el agua es un factor de 
desarrollo local; por eso es necesario dar una mirada mucha más amplia del agua como 
abastecedora para ser mirada como un eje dinamizador alrededor del cual las relaciones 
sociales se construyen. 
 
El agua adquiere un gran significado para Ia vida de esta comunidad, los areneros que 
diariamente entran en contacto con ella, Ia consideran el motor de su vida “porque Ies 
brinda eI sustento familiar, los recrea, les proporciona comodidad y les alimenta el 
cuerpo”; las mujeres por su parte Ia ven como Ia compañera diaria. Todos a su manera 
ven el agua coma un elemento vital pare su desarrollo y en esa medida se relacionan con 
ella. 
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El agua es entonces un recurso del cual ellos dependen no sólo en Ia económico pues 
aproximadamente el 70% de las familias devengan sus ingresos de Ia explotación del río, 
es también un elemento mítico, porque en el recorrido por las aguas cada 8 de diciembre, 
“Ia virgen de Ia Inmaculada concepción protege y bendice Ia  localidad, augura mejores 
aguas y un clima adecuado para su explotación”. 
 
Sin embargo, paradójicamente el agua considerada coma motor de vida es también Ia 
receptora de malos tratos, porque a ella caen las aguas residuales, se desperdicia y no se 
protege. Existe Ia concepción que el agua no desaparece, que Ia naturaleza se encarga 
de proveerla, por eso el sentido de protección y conservación no está presente en esta 
comunidad, situación que se refleja en el inadecuado uso que le dan al agua, en todos 
sus usos. 
 
Que ha posibilitado el fortalecimiento de Ia Gestión Comunitaria 
 
Son varios los aspectos que han posibilitado Ia gestión comunitaria: 
 
• La introducción de acciones de mejoramiento de Ia infraestructura paralelo con Ia 
incorporación de acciones socio-educativas. La mala calidad del servicio, fruto de 
unas condiciones técnicas deficientes influía en Ia actitud apática de Ia comunidad 
hacia el acueducto. Con el mejoramiento de Ia infraestructura acompañado de 
acciones de fortalecimiento de Ia capacidad local, se logra generar un cambio de 
aceptación y compromiso de Ia comunidad hacia Ia administración del acueducto. 
En Ia medida que Ia comunidad comenzó a ver resultados en Ia infraestructura 
física, empieza a sentir Ia necesidad de asumir un compromiso. Se generó 
entonces un espacio de receptividad y actitud hacia generar cambios. 
 
• Se pasó de un tipo de organización donde Ia presencia institucional era muy fuerte 
y asociada a Ia toma de decisiones, fruto de una concepción paternalista del 
Estado, que concebía a las comunidades con poca capacidad local y por Io tanto 
era necesario ejercer una influencia directa a través de la administración de los 
acueductos, a un tipo de organización donde Ia esencia es Ia comunidad 
expresada en los usuarios, quienes asumen directamente Ia administración del 
servicio. Indudablemente este tipo de organización solo comienza a ser entendida 
y apreciarse sus ventajas con el correr del tiempo. 
 
Cuando eI rol del promotor cambia y deja de asumir el papel de fiscaIizador, Ia 
comunidad se siente que Ia abandonan, que no es capaz, pero en el proceso de 
capacitación, del diario contacto con Ia operación y el mantenimiento del 
acueducto, comienzan a apropiarse de los conceptos, del maneja y generan su 
propia forma de gestionar el acueducto, desde su lógica y con los elementos que 
tienen disponibles. 
 
• Es una organización comunitaria que actúa con lógicas diferentes en algunos 
casos, a la racionalidad económica, su propósito no es generar grandes 
excedentes, sino generar unas condiciones que permitan sostener el acueducto a 
partir de Ia capacidad del usuario. El énfasis es permitir que el acueducto funcione 
bien para brindar un servicio de calidad, pero adecuándose a las necesidades y 
posibilidades de Ia comunidad. La administración, el pago de Ia tarifa, de Ia 
matricula son flexibles, pero sin dejar de ejercer el control y autoridad necesarias. 
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Esta situación ha posibilitado que a pesar de Ia fluctuación del ingreso familiar, Ia 
morosidad actualmente esté menor al 10%. 
 
• Hay una identidad colectiva que comprende unas representaciones socialmente 
compartidas, entendidas estas como una forma de conocimiento socialmente 
elaborado orientado hacia Ia practica, que contribuye a Ia constricción de una 
realidad común por parte de un conjunto social. Esta identidad colectiva ha 
posibilitado Ia construcción de un sueño y Ia implementación de unas acciones de 
mejoramiento. Ha sido el motor de impulso hacia el cambio, hacia Ia necesidad de 
mejorar porque existe un consenso al respecto. 
 
• Esta organización devino en unos sujetos sociales que alrededor del acueducto, 
vieron Ia necesidad del mejoramiento; Ia comunidad se organizó entorno a un 
proyecto claro, movilizándose, generando vínculos institucionales y siendo capaz 
de incidir en su propia realidad. 
